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Markt t ransakt ion, Mediat is ierung 
von 523 
Marktunvol lkommenhei t 659 
Marktverhal ten SB 1 
Marktwi r tschaf t 225 
Marktwi r tschaf t , freie 563 
Marktwi r tschaf t , osteuropäische 
562 
Marktwi r tschaf t , soz ia l is t ische 
483 
Marktwi r tschaf t l i che Ordnung 
717 
Marktzutr i t t 802 
Marktzut r i t tsschranke 801 
Massenarbei ts los igkei t 588 
Maßgebl ichkei t , formel le 663 
Maßgebl ichkei t , mater ie l le 663 
Maßgebl ichkei t , umgekehrte 607, 
663 
Maßgebl ichkei tspr inz ip 607, 663 
Mater ia labf luß 584 
Matr ix-Produkt-Organisat ion 679 
Matr ix-Projekt-Organisat ion 679 
Matr ixku l tur 683 
Matr ixorganisat ion 580, 677 
Mediat is ierung 523 
Menge, Theorie unscharfer 60 
Mengenanpasser 952 
Mengentender 786 
Mengenwet tbewerb 726 
Mercosur 748, 974 
Middle Income Country 353 
Mischkosten 126 
Mitarbeiter, Entwick lungspoten-
t ia l eines 431 
Mitarbei terbete i l igung 1003 
Mi tbes t immung 1013 
Mi tbes t immung, überbetr iebl iche 
504 
Mi tbes t immungs fo rschung 506 
Mitbest immungsgesetz 506 
Mitbes t immungsrecht 596 
Mitunternehmerschaf t 1003 
Modular Corporat ion 168 
Monopol 802 
Monopol , natür l iches 798 
Monopo lpos i t ion 1041 
Monopolpre is 503 
Monopol rente 503, 801 
Montanmi tbes t immung 506 
Mot iva t ions funkt ion 717 
Mot iva t ionsmechan ismus 934 
Mul t ip l i ka to rop t im ismus 621 
Mult ip l ikatorprozeß 618 
Mul t i s tandor tkommunika t ion 
522 
Mundel l -Fleming-Model l 541 
NAFTA 162, 488, 748, 973 
Nachfrage, gesamtwir tschaf t -
l iche 620 
Nachfragefunkt ion, e in fach 
geknickte 110 
Nachfragemangelarbei ts los igkei t 
232 
Nash-Gleichgewicht 33, 294, 726 
Nash-Verhandlungslösung 34 
National Bureau of Economic 




Nettoal lphasenumsafzsteuer 534 
Nettoprotekt ion 865 
Nettovermögen 514 
Netz, s t rategisches 436 
Netzexternal i tät 802 
Netzwettbewerb 802 
Neue Außenhandelstheor ie 1036 
Niedr ig lohnland 563 
Niveaugrenzprodukt 1001 
Nobelpreis für Ökonomie 978 
Norm, ver te i lungspol i t ische 958 
Normalkostenrechnung 208 
Normalverschuldung 144 




Ökobi lanz 399 
Ökologie 895 
Ökonomie, neue pol i t ische 919 
Ökonomik, evolutor ische 1033 
ökonomorpho log ie 713 
Öko-Control l ing 640 
ö lsaatenst re i t 558 
Off-Line Qual i tä tss icherung, 
Taguchi-Methoden der 527, 
599, 845 
Offene Handelsgesel lschaf t 
(OHG) 305, 665 
Offenmarktgeschäf t 785 
Offenmarktpol i t ik 545 
Okunsches Gesetz 624 
Oligopol 952 
Oligopol , enges 109 
Oligopol , imperfektes 109 
Oligopol , perfektes 109 
Oligopol , wei tes 109 
Ol igopolmodel l 802 
Operat ional is ierung 593 
Oppor tun i tä tskosten 688 
Opt imum, soz ia lökonomisches 
119 
Opt ionsbewer tungsmodel l 35 
Opt ionspreistheor ie 36 
Organisat ion 834, 933 
Organisat ion, Kongruenzprinzip 
der 579 
Organisat ion, dif ferenzierte 128 
Organisat ion, div is ionale 837 
Organisat ion, e indimensionale 
677 
Organisat ion, funkt ionale 679, 837 
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Organisat ion, integrierte 131 
Organisat ion, segregierte 128, 
131 
Organisat ion, unspezi f ische 131 
Organisat ion of Eastern Car ibean 
States (OECS) 18 
Organisat ionsgesta l tung 1014 
Organisat ionskul tur 313, 673, 
681 
Organisat ionsstruktur 508, 1015 
Organisat ionsstruktur , mehr-
d imensionale 678 
Organisat ionstechnik 805 
Organisat ionstheor ie 511 





Paral le lwährungseffekt 94 
Parameterplanung 531 
Pareto 958 
Pareto-Opt imum 75, 119 
Partisan-Theorie 920 
Part iz ipat ion 42 
Passiv ierungswahlrecht 695 
Patent 666 
Patentamt, Deutsches 666 
Patentübereinkommen, euro-
päisches 668 
Pauschall izenz 71 
Peak-load-pricing 465 
Personalarbei t ,752 
Personalbedar fsbest immung 826 
Personaleinsatz, f lexibler 597 
Personalentwick lung 431,925 
Personalkonzept 751 
Personalmanagement 751 
Personalmarket ing 263, 763 
Personalselekt ion 595 
Personengesel lschaft 446 
Personenhandelsgesel lschaft , 
Bi lanzpol i t ik in der 605, 694 
Pflegeversicherung 558 
Pfl ichtpubl iz i tät 943 
Phil l ipskurve 919 
Phil l ipskurven-Tradeoff 919 
Plankostenrechnung, f lexible 
208 
Planung 809 
Planung, bet r iebswir tschaf t l iche 
1021 
Planung, computergestütz te SB 2 
Planung, objektor ient ier te 1022 
Planung, s t rategische 193,809 
Planungsinst rumentar ium 809 
Planungsschema, Taguchi- 527 
Planungsschema, k lass isches 
527 
Pol i t ical Business Cycle (PBC) 
919 
Pol i t ik inef fekt iv i tät 877 
Portefeui l le-Invest i t ion 62 
Portfol io-Analyse 810 
Portfol io-Model l 545 
Port fo l iotechnik 195 
Präferenz, indiv iduel le 959 
Preis, S igna l funkt ion des 716 
Preis-Absatz-Funkt ion 952 
Preisbi ldung 952 
Preisbindung der zwei ten Hand 
310 
Preisebene 1021 
Preiselast iz i tät 955 






Preisstabi l i tät 93 
Preissteigerung, „unvermeid-
l i che" 93 
Preiswettbewerb 726 
Principal-Agent-Ansätze SB 4 
Privateigentum 567, 586 
Privat isierung 568 
Producer Subsidy Equivalent 870 
Produkt-Lebenszyklus-Port fol io 
813 
Produktdi f ferenzierung 659, 802 
Produkt innovat ion 802 
Produkt ionsfunkt ion 999 
Produkt ionsplanung, dezentrale 
421 
Produkt ionspotent ia l , gesamt-
wi r tschaf t l iches 625 
Produkt ionsprozeß 921 
Produkt ionsstandort Deutsch land 
255 
Produkt ionstechnologie 798 
Produkt ionsver lagerung 560 
Produkt iv i tät 293 
Produkt ivkapi ta l 1003 
Professional is ierungsdef iz i t 1011 
Profit-Center 830, 833, 923 
Programmierung, l ineare 216 
Prospekthaf tung 190 
Protekt ion, effekt ive 862 
Protekt ion, nominale 862 
Protekt ion, wahre 869 
Protekt ion ismus 557, 567 
Protekt ionskoeff iz ient , effekt iver 
866 
Protekt ionsmessung 861 
Prozeßführung, s ta t is t ische 31 
Prozeßgl iederungsprinzip 427 






Prüfungsstrategie, opt imale 705 
Prüfungsziel 708 
Publ ikumsgesel lschaf t 1012 
Publ iz i tätspf l icht 944 
Publ iz i tätspraxis 945 
Qual i f ikat ion, polyvalente 422 
Qual i f ikat ions leerkosten 596 
Qual i tä tskosten 32, 528 
Qual i tä tsmanagement 826 
Qual i tä tss icherung 599 
Qual i tätsver lust 528 
Qual i tätsver luste, zu erwartende 
602 
Quant i tä tsg le ichung 93, 719 
Quant i tä ts theor ie, k lass ische 93 
Quotenl izenz 71 
REFA-Schema 593 
REX 117 
Rational Pol i t ical Business Cycle 
920 
Rationale Partisan-Theorie 921 
Reakt ionshypothese 952 
Real-Business-Cycle 1009 
Real isat ionspr inzip 329 
Rechnungslegung 609, 610 
Rechnungslegungspr inzip ien 610 
Rechnungslegungsvorschr i f t , 
US-amerikanische 610 
Rechnungswesen, f inanziel les 
513 
Redistr ibut ion 960 
Reengineering 486 
Refinanzierungspol i t ik 785 




Regelkreis 290, 923 
Regelkreis, vermaschter 923 
Regelkreiskonzept 289 
Regulierung 801 




Rentenanpassung Ost 33 
Rentenindex, deutscher 117 
Ressourcenverbrauch 959 
Retai l ing Mix 51 
Revenue Center 833 
Rezession 565, 633, 644, 747 
Rezession, Konsol id ierung in der 587 
Rezession, Personalmanagement 
in der 751 
Risikoanalyse 701 




Rücklagen 513, 514 
Rückwärts integrat ion 1027 
Rußland 898 
Sachmängelhaf tung 797 
Sachverständigenrat 624 
Sachwal terhaf tung 190 
Samuelson/Hicks-Model l 1009 
Schattenpreis 217 
Schatzwechsel 789 
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Schuldenkonsol id ierung 349 
Schuldenlast 581 
Schuldenrestruktur ierung 581 
Schuldnerschutz 668 
Schuldverschre ibung 1003 
Schumpeter 919 
Schwarzarbei t 586 
Schwarzmarkt 586 
Selekt ion, fokussier te 134 
Selfselect ion-Effekte 595 
Semester t icket 465 
Sicherhei tsproblem 524 
Signal is ierungsspie l 502 
Skalenertrag 1001 
Sol idar i tä tszuschlag 587 
Sol idarpakt 105, 113, 178, 251, 
281, 417, 558 
Sonderbetr iebsvermögen 609 
Sonderhaushal t 166 
Sor t imentsg le ichgewicht 49 
Sor t imentskont ro l le 50 
Sor t imentsp lanung 48 
Sor t imentsp lanung, operative 49 
Sor t imentsp lanung, st rategische 
49 
Sor t imentspyramide 53 
Sort imentsverbund 50 
Sort imentsverbundanalyse 50 
Sozialcharta 39 
Sozialkonferenz, internat ionale 
928 




Spekula t ion 586 
Sperrminor i tä t 446 
Spiel theor ie 661, 701 
Staatsausgaben, inf lat ionäre 622 
Staatsausgaben, nicht- inf lat io-
näre 622 
Staatsausgben, produkt ive 619 
Staatsausgabenmul t ip l ika tor 618 
Staatsschu lden 574, 581 
Staatsunternehmen 568 
Staatsverschuldung 478 
Stab i l i tä t 877 
Stabi l i tä ts- und Wachstums-
gesetz 143 
Stab i l i tä tspo l i t i k 618 
Stackelberg-Model l 726 
Stackelberg/Nash-Gleichgewicht 
728 
Stackelberg/Spence/Dixi t -Model l 
736 
Standard 524 
Standor t fak tor 587 
Standor tkonkurrenzmodel l 294 
Standorts icherungsgesetz 255, 
564 
Standor twet tbewerb 585 
Sta t is t i ca l Process Control 31 
Steuer, latente 333 
Steuererhöhung, „ he im l i che " 251 
Steuerrecht 490 
Steuerschätzung 297 
Steuertheor ie, konst i tu t ionel le 460 
Straßengüterverkehr SB 3 
Strateg isches Netzwerk 521 
Stre ikmaßnahmen 584 
Struktur, marktwi r tschaf t l i che 
588 
Strukturanpassungspol i t ik 1034 
Strukturerhal tungspol i t ik 1034 
Strukturgesta l tungspol i t ik 1034 
Strukturkr ise 560, 562, 563, 748 
Strukturordnungspol i t ik 1035 
Strukturpo l i t ik 1031 
Strukturprozeßpol i t ik 1036 
Strukturwandel 640 
Stückl izenz 71 
Subsid iar i tä tspr inz ip 99, 165 
Substanzerhal tung 949 
Substanzsteuer 191 
Substanzwert 515 
Subst i tu t ionskonkurrenz 454 
Subvent ionsber icht 153 
Suchtheor ie SB 4 
Südkorea 408 
Systemat ic Transformat ion 
Faci l i ty 397 
Szenario-Technik 810 
Tagesgeldmarkt 785 
Taguchi-Methode 527, 599, 603, 
845 
Taguchi-Planungsschema 527 
Target Cost ing 214 
Tarif, obl igator ischer 457 
Tari fpartner 562 
Tar i fpo l i t ik 477, 633 
Tar i fverhandlung 593 
Tari fvertrag 505 
Tari fvertragsgesetz 504 
Tauschbeziehung, bi laterale 687 
Taylor-Entwick lung 601 
Technologie, umwel tschonende 
1041 
Technologiepol i t ik 1036 
Technologietransfervertrag 63 
Tei lpr ivat is ierungen 568 
Telekommunika t ion 525, 798 
Tensororganisat ion 580 
Terminkont raktmarkt 710 
Time-based Compet i t ion 12 
Top-level-Optimum 377 
Total Qual i ty Management 29 
Tota lbed ingung 119 
Trade-Market ing 938 
Trainee-Programme 267, 412, 767 
Transakt ionskosten 66, 1025, 
1040 
Transakt ionskostenansatz 686 
Transfer le is tung 560 
Transformat ion, Grenzrate der 
119 
Transformat ion, räuml iche 114 
Transformat ionskurve 227, 377 
Transformat ionsprob lem 1034 




Treu und Glauben 797 
Treynor-Index 35 
Tri t tbret t fahrer 1042 
UNCTAD 747 






Überraschungsinf la t ion 151 
Überschuldungsbi lanz 519 
Übersort ierung 50 
Überstunden 854 
Überstundenbegrenzung, Be-
schäf t igungsef fekte von 850 
Überstundenbegrenzung, gesetz-
l iche 850 
Umsatzbesteuerung, grenzüber-




Umvertei lung 961 
Umwelt , dynamische 826 
Umwel tabgabe 1037 
Umwel tnutzung 1037 
Umweltnutzungsrecht 1037 
Umwel tschäden 1041 
Umwel tschutz 639 
Umwel tschutz in f rast ruktur 640 
Umweltzert i f ikat 1037 
Unicef 557 
Uni-Ranking 411, 571 
Unkenntnis, Schleider der 461 
Unmögl ichkei ts theorem 120 
Unternehmensberatung 273, 759 
Unternehmensf lex ib i l i tä t 834 
Unternehmensführung 289 
Unternehmenskul tur 752 
Unternehmenspubl iz i tät 943 
Unternehmensranking 636 
Unternehmenssteuer 563 





hal tung der 949 
Unternehmung, 
internat ionale 126 
Unternehmung, mit t lere 925 
Unternehmung, verbundene 446 
Unterordnungskonzern 184 
Upper Middle Income Country 
353 
Ursprungslandpr inzip 539 
Uruguay-Runde 26, 557, 896 
Venture Team 680 
Verband, Einf luß von 1043 
Verbi l l igungssubvent ion 153 
Vereinigung, deutsche 651 
Verfassung, eigentümeror ien-
t ierte 936 
Verfassung, labor is t ische 936 
Verfassung, staatsor ient ier te 936 




Vergel tungsmaßnahme 407 
Verhal tensweise, o l igopol is t ische 
953 
Verhal tensweise, polypol is t ische 
953 





Verkehrsmarkt, deutscher SB 3 
Verkehrsmarktordnung SB 3 




Vermit t lungsvertreter 1005 
Vermögen 516 
Vermögensbi ldung 1003 
Vermögenslage 947 
Vermögensmarkt 545 
Verrechnungspreis 662, 837 
Verrechnungspreis, dualwert-
or ient ierter 838 
Verrechnungspreis, kostenorien-
t ierter 664 
Verrechnungspreis, marktorien-
t ierter 663, 838 
Verschuldung, Entwicklungslän-
der 747 
Verschuldung, öf fent l iche Haus-
halte 560 
Verschuldung, Rechtfert igungs-
ansätze öf fent l icher 140 
Verschuldungslehre, objektbezo-
gene 140 
Verschuldungslehre, s i tuat ions-
bezogene 140 
Verschuldungsproblem 581 
Vertei lung, Prinzipien der 718 
Verte i lungsfunkt ion 715 
Vertei lungsgerecht igkei t 623 
Verte i lungskonf l ik t 1025 
Verte i lungsnorm 958 
Vertragsbeziehung 1025 
Vertragsfreihei t 797 
Vertragskonzern 185 
Vertragsrecht, k lassisches 689 
Vertragsrecht, neoklassisches 
689 
Vertragsrecht, relat ionales 689 
Vertragsstrafe 668 
Vertrauenshaf tung 190 
Vertr ieb, bestandsloser 583 
Vertr iebsstruktur 1019 
Vier-Felder-Matrix 707 
Virtual Corporat ion 168 
Voice-Opt ion 370 
Volkswir tschaf t , Finanzierungs-
g le ichung der 612 
Volkswir tschaf t , of fene 540 
Vorsteuerabzugsverfahren 535 
Vorwärts integrat ion 1026 
Wachs tum 581 
Wachtum, qual i ta t ives 218 
Wachstumsauss ich ten 494 
Wachstumstheor ie 963 
Währungsklausel 181 
Währungsraum, opt imaler 40 
Währungssystem, Europäisches 
102 
Währungssystem, neues 748 
Währungsunion 99, 560 
Währungsunion, europäische 558 




Warendis t r ibut ion 937 
Warenwir tschaf t 49 
Warenwi r tschaf tssystem, ge-
schlossenes 50 
Warnstre ik 505 
Warschauer Pakt 567 
Wechselkurs, Konjunkturübertra-
gung bei festem 542 
Wechselkurs, Konjunkturübertra-
gung bei f lex ib lem 543 
Wechselkurs, Port fo l iotheor ie 
des 545 
Wechselkurs, f lexibler 585 
Wechselkurss icherung, Instru-
mente der 181 
Weltbank 748 
Welthandel , l iberaler 557 
Weltsprache 670 
Weltwi r tschaf t 747 
Werkverkehr 454 




Wertpapierpensionsgeschäf t 785 
Wettbewerb 802, 809 
Wettbewerk, dynamischer 661 
Wettbewerb, o l igopol is t ischer 109 
Wettbewerb, unvol ls tändiger 798 
Wettbewerbsbeschränkungen 
SB 1 
Wettbewerbsfähigkei t 510, 634, 
639 
Wettbewerbsfähigkei t , internatio-
nale 585 
Wettbewerbsfähigkei t , nicht-
preisl iche 585 
Wettbewerbsfähigkei t , preis l iche 
585 
Wettbewerbspos i t ion, vert ikale 
940 
Wettbewerbspos i t ion, hor izontale 
940 
Wettbewerbstheor ie 659, 731 
Wettbewerbsvorte i l , f i rmenspezi-
f ischer 67 
Wiedervereinigungsprozeß 558 
Wil lensbi ldungsprozeß, finanz-
pol i t ischer 1043 
Wirtschaf tsablauf 714 
Wir tschaf tsentwick lung, nach-
hal t ige 219 
Wirtschaf ts förderung 564 
Wirtschaf ts förderung, regionale 
588 
Wir tschaf tsg ip fe l 557 
Wirtschaf tskr ise 562, 641 
Wir tschaf ts lokomot ive 644 
Wir tschaf tsordnung 934 
Wir tschaf tsordnung, Funkt ionen 
der 713 
Wir tschaf tsordnung, Morphologie 
der 713 
Wir tschaf tsp lan, öf fent l icher 715 
Wir tschaf tsp lan, privater 715 
Wir tschaf tspo l i t ik 562 
Wirtschaf tspol i t ik , stabi l i täts-
or ient ierte 568 
Wir tschaf ts raum, 
europäischer 39 
Wir tschaf tsre form 483 
Wirtschaf tsstandor t , Deutsch-
land als 562, 564 
Wir tschaf tss t ruktur 1031 
Wir tschaf tssys tem 713 
Wirtschaf ts tä t igke i t , s taat l iche 
613 
Wirtschaf tsver fassung 713 
Wir tschaf tswachs tum 747 
Wohl fahr ts funkt ion , soziale 119 
Wohl fahr tsökonomie 119 
Wohl fahr ts theor ie 958 
Workable Compet i t ion 660 
Zei t lohn 432 
Zentralbank, Europäische 40 
Zentralbankgeld 507 
Zentra lp lanwir tschaf t 717 
Zentra lverwal tungswir tschaf t 224 
Zielkorr idor 93 
Zinsänderungsr is iko 114 
Zinspol i t ik 786 
Zinssenkung 477 
Zinsstruktur, inverse 93 
Zinstender 786 
Zinst ransformat ion 114 
Zoll 567 
Zoll- und Handelsabkommen, 
al lgemeines 557 
Zufal lszahlen 1006 
Zusammenschlüsse von Unter-
nehmen SB 1 




Zwischenziel , monetäres 94 
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Def in i t ion 
Aufgabenfelder 
eines Informationsmanagement (I) 
Prof. Dr. Arnold Picot/Dr. Egon Franck, München 
B e g i n n e n d mi t e iner kurzen D iskuss ion des Begr i f fs I n fo rma t i onsmanagemen t 
we rden d ie Ursachen für den s te igenden In fo rma t ionsmanagemen t -Bedar f in der 
Un te rnehmensp rax i s sk izz ie r t . Es s te l l t s i ch — noch bevor an d ie konkre te 
I ns t i t u t i ona l i s i e rungsp rax i s gedach t we rden kann — die Frage, we lche Au fgaben -
fe lder e i gen t l i ch e in I n f o rma t i onsmanagemen t zu bewä l t i gen hat. Mit Hi l fe o rgan i -
s a t i o n s t h e o r e t i s c h e r Über legungen lassen s i ch dre i A u f g a b e n s c h w e r p u n k t e sy-
s tema t i s i e ren und beschre iben : Die G e s t a l t u n g au fgabenadäquate r Organ isa-
t i o n s s t r u k t u r e n , gee igneter I n fo rma t i ons - und K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e sow ie 
da für b e n ö t i g t e r t echn i sche r I n f ras t ruk tu ren . 
I. B e g r i f f s b e s t i m m u n g 
In der Unternehmungspraxis ist I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t ein relativ neuer und eher 
schlagwortartig verwendeter Begriff. Häufig hält man ihn für Sachverhalte zutreffend, die 
die Gestaltung der Datenverarbeitung oder den Einsatz der Informationstechnik betreffen. 
In ähnl ich technikorientierter Weise legt die Beratungspraxis die Inhalte des Informations-
management aus. Die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion betont dagegen stärker die 
a l lgeme ine In fo rma t ionsp rob lemat i k . „Das Konstrukt .Informationsmanagement' meint 
das Leitungshandeln in einer Organisation in bezug auf Information und Kommunikation, 
also alle Informationen und Kommunikation betreffenden Führungsaufgaben" (Heinrich 
1988, S. 4). „Im Kern geht es darum, den Umgang mit Informationen in einer Institution 
(Unternehmung, Behörde) einer besseren Planung, Organisation und Kontrolle zu unter-
ziehen" (Wollnik 1987, S. 149). Aufgabe des Informationsmanagement ist es, „dafür zu 
sorgen, daß das Gut .Information' effektiv und effizient eingesetzt wird. Zu diesem Zweck 
sind insbesondere die organisatorischen, personellen und technischen Bedingungen, die 
den Einsatz des Faktors Information beeinflussen, zu gestalten" (Picot 1986, S. 760). 
II. U rsachen des I n fo rma t i onsmanagemen t -Beda r f s 
Die erhöhte Notwendigkeit, die Informations- und Kommunikationsprozesse einer Institu-
tion (insbesondere einer Unternehmung) zu planen, zu organisieren und zu kontrollieren, 
wird meist auf zwei Entwicklungen zurückgeführt: 
In fo rmat ions in tens i tä t 1. Das Informations- und Kommunikations-Aufkommen (die I n fo rma t ions in tens i tä t ; vgl. 
Porter/Millar 1985, Picot/Franck 1988) in Organisationen ist ges t iegen, insbesondere 
aufgrund höherer Geschäftsvolumina, breiterer Leistungsprogramme, komplexerer 
und spezifischerer Leistungen, internationaler Orientierung der Geschäftstätigkeit, 
intensivierten Wettbewerbs, beschleunigten technologischen und sozialen Wandels 
und zunehmender Verrechtlichung und Justiziabilität des Unternehmensgeschehens. 
Daraus ergeben sich höhere Anforderungen an die quantitative und qualitative 
Informationsverarbeitungs-Kapazität. 
2. Im Bereich der Informations- und Kommunikations-Technik wurden große Fortschritte 




I n f o r m a t i o n s - u n d — die Infrastruktur der dezentralen und individuellen Datenverarbeitung (Microcompu-
K o m m u n i k a t i o n s - ter und autonome Datenendstationen, benutzereigene Speicher, Standard-Anwen-
Techn ik dungssysteme, Programmiersprachen der 4. Generation), 
— die Infrastrukturen der elektronischen Kommunikation (lokale Netze, Mitteilungssy-
steme, überbetriebliche Netze und Dienste), 
— das informationstechnologische Verschmelzen von Datenverarbeitung, Bürotechnik 
und Telekommunikation. 
Diese Entwicklungen bieten vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten bei der Bewälti-
gung bestehender und der Erschließung neuer Aufgaben (vgl. Porter/Miliar 1985). 
Die Potentiale der Informations- und Kommunikations-Technik können besonders von 
Unternehmen genutzt werden, deren Wertkette und Leistungen informationsintensiv sind. 
Ein hohes Informations- und Kommunikations-Aufkommen in Prozessen und Produkten 
eröffnet auch mehr informationstechnisch unterstützbare Gestaltungsoptionen. Bei weite-
rer Fortsetzung der unter 1. und 2. beschriebenen Entwicklungen wird Informationsmana-
gement zu einer Funktion, die jedes Unternehmen erfüllen muß. Ob die Funktion 
Informationsmanagement als Teil der allgemeinen Führungsaufgabe wahrzunehmen ist 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g oder im Rahmen eines speziellen, institutionalisierten Verantwortungsbereiches, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von der Größe des betrachteten Unternehmens. Bei 
einer Institutionalisierung des Informationsmanagement stellen sich vor allem Fragen der 
o rgan i sa to r i s chen E ino rdnung und Kompe tenzauss ta t t ung (vgl. Picot 1990a, Picot/ 
Reichwald 1991 ). Diese Fragen können erst beantwortet werden, wenn die Aufgaben, die 
ein Informationsmanagement erfüllen muß, näher analysiert sind. 
Frage 1: Wie läßt sich der neu aufgekommene Informationsmanagement-Bedarf vieler 
Unternehmen erklären? 
III. Dre i -Ebenen-Mode l l zur Sys temat i s i e rung der Aufgabenfelder des 
In fo rma t i onsmanagemen t 
Abb. 1 faßt die Betrachtungsebenen des Informationsmanagement in Anlehnung an 













Abb. 1: Aufgabenebenen des Informationsmanagements (modifiziert nach Wollnik 1987) 
— Die Ebene der O rgan i sa t i onss t r uk tu ren kann als erstes Betätigungsfeld des Infor-
mationsmanagement zählen. Es gehört üblicherweise zu den Funktionen der Unterneh-
mensführung, die Organisationsstrukturen (Aufbau- und Ablaufregeln) der jeweils zu 
Ebenen des bewältigenden Aufgabensituation anzupassen. Sachgerechte Aufgabenerfüllung setzt 
I n f o r m a t i o n s - effiziente Information und Kommunikation im Unternehmen voraus. Da Organisations-
m a n a g e m e n t strukturen als Informationsverarbeitungsmechanismen für die Erfüllung und Koordina-
tion von Aufgaben aufzufassen sind, lassen sich die organisatorischen Gestaltungstä-
tigkeiten auch als Aktivitäten des Informationsmanagement interpretieren. Die Ebene 
der Organisationsstrukturen definiert Anforderungen und bezieht Unterstützungslei-
stungen von 
— der Ebene der In fo rma t i ons - und Kommunika t ions-Sys teme. Informations- und 
Kommunikations-Systeme sind aufeinander abgestimmte Arrangements personeller 




(Hardware, Software) Elemente, die der Informationsversorgung von Aufgaben- und 
Entscheidungsträgern dienen. In der aufgaben- und organisationsstrukturadäquaten 
Gestaltung der Informations- und Kommunikations-Systeme ist das zweite wicht ige 
Aufgabenfeld des Informationsmanagement zu sehen. Dieser Gestaltungsprozeß 
definiert Anforderungen und bezieht Unterstützungsleistungen von 
der Ebene der i n f o rma t i ons - und k o m m u n i k a t i o n s - t e c h n i s c h e n I n f r a s t r u k t u r e n 
Hierzu rechnet man Hard- und Softwarekomponenten, deren Spezifika für Benutzer 
darauf aufbauender Informations- und Kommunikations-Systeme i.d.R. nicht in Er-
scheinung treten. Es lassen sich drei nicht überschneidungsfreie Infrastrukturgruppen 
bilden: 
• Techniken der individuellen Datenverarbeitung (Microcomputer und Arbeitsplatzsy-
steme mit dezentral verfügbarer Speicher- und Verarbeitungskapazität und Anwen-
dungs-Software-Ausstattung), 
• Techniken der zentralen Datenverarbeitung (Großrechner, zentrale Datenbanken), 
• Techniken der Telekommunikation (öffentliche und private Netze und Dienste). 
Das Management dieser technischen Infrastrukturen ist das dritte wichtige Aufgaben-
feld des Informationsmanagement. 
Aufgabenadäquate 
Organ isa t i on 
1. Übergreifende Organisationsstrukturen als erste Gestaltungsebene des 
Informationsmanagement 
Es gehört zu den wichtigen Einsichten der situativen Organisationsforschung, daß es die 
eine optimale Organisationsstruktur, die unter allen Bedingungen zu wählen wäre, nicht 
geben kann. Vielmehr hängt die Antwort auf die Frage, welche Organisationsstruktur 
effiziente Aufgabenerfüllung gewährleistet, von den jeweils vorl iegenden Eigenschaften 
der von einem Unternehmen zu bewältigenden Au fgabe ab. Es ist jeweils die Organisa-
tionsstruktur zu wählen, die die anfallenden K o o r d i n a t i o n s k o s t e n (Informations- und 
Kommunikationskosten) der beteiligten Akteure in einer gegebenen Aufgabensituation 
minimiert. Ändern sich die Aufgabenmerkmale, dann sind auch neue Lösungswege für das 
Organisationsproblem gefragt. 
Spez i f i sche 
Le i s tungen 
Unspez i f i sche 
Le i s tungen 
a) Organisationsanforderungen 
(1) Aufgabenmerkmale 
An dieser Stelle sollen vereinfachend zwei Merkmale der zu organisierenden Aufgabe 
betrachtet werden, nämlich ihre Spez i f i tä t und ihre Ve ränder l i chke i t (vgl. z.B. Picot 
1990b, 1991). 
Spezi f i tä t läßt sich als Bindung der im Rahmen der Aufgabenerfül lung benötigten 
Produktionsfaktoren an eine einzige Verwendungsalternative interpretieren. Sie tritt in der 
Industrie typischerweise als Merkmal von Werkzeugen, Anlagen oder Qualifikationen auf. 
Als Beispiel sind spezifische Werkzeuge für die Formgebung eines nur bei einem 
bestimmten Automobilhersteller verwendeten Preßteils zu nennen. Mit zunehmender 
Spezifität der Leistungen erhöhen sich die gegenseit igen Abhängigkeiten und Siche-
rungsbedürfnisse bei einer Zulieferbeziehung, da im Extremfall der Besteller der einzige 
Abnehmer und der Lieferant der einzige Hersteller der spezifischen Leistung ist. In diesem 
Fall minimieren unternehmensinterne, hierarchische Organisationsformen die Koordina-
tionskosten zwischen den beteiligten ökonomischen Akteuren. Sie bilden den stabilen 
langfristigen Rahmen, innerhalb dessen jede Seite die erforderl ichen spezif ischen 
Produktionsfaktoren erwerben oder erstellen kann, ohne gleichzeit ig Ressourcen zur 
Absicherung gegen die eventuelle Ausnutzung der Abhängigkeitssituation durch die 
Gegenseite zu verschwenden. 
Werden jedoch nur unspezifische (standardisierte) Produktionsfaktoren eingesetzt, dann 
herrschen in der Realität marktliche Koordinationsformen vor. Hier besteht keine Notwen-
digkeit für eine längerfristige Bindung, da der Austausch eines Vertragspartners aufgrund 
der Vielzahl potentieller Anbieter und Nachfrager nur geringe Umstiegskosten verursacht. 
Der marktliche Bezug von Standardteilen ist mit deutlich ger ingeren Koordinationskosten 
verbunden als die interne (oftmals bürokratische) Verwaltung bei Eigenfertigung. 
Frage 2: Erläutern Sie anhand von selbst gewählten Beispielen den Unterschied 





Veränder l iche Eine Aufgabe ist ve ränder l i ch , wenn Qualitäten, Mengen, Preise und Termine im Rahmen 
Le is tungen der Aufgabenerfüllung sehr häufig und vor allem unvorhersehbar variieren. Nachfragever-
schiebungen, Wettbewerb, technischer Fortschritt, Gesetzesänderungen usw. haben 
dynamisierende Auswirkungen. Die Veränderlichkeit arbeitsteilig zu erbringender Leistun-
gen erschwert die detaillierte vertragliche Absicherung entsprechender Transaktionen 
aufgrund der auftretenden Beschreibbarkeitsprobleme. Je höher die Unsicherheit bezüg-
lich Design, Qualität, Nachfrage etc. eines Teils, desto schwieriger wird die Formulierung 
eines entsprechenden austauschbegleitenden Vertrages und desto mehr nachvertragli-
che Anpassungen werden nötig. Um mit den dadurch prohibitiv ansteigenden Koordina-
tionskosten fertig zu werden, haben sich in der Organisationspraxis zwei Maßnahmen als 
wirksam erwiesen: 
Lang f r i s t i ge Ver t räge — Die l änger f r i s t ige E inb i ndung der betroffenen ökonomischen Akteure, etwa durch 
globale Rahmenverträge. Innerhalb so geschaffener dauerhafter Abhängigkeiten sind 
nämlich z.B. die Anpassung an Veränderungen, der Schutz von Spezialwissen sowie 
die Bewertung und Kontrolle der Leistungsbeiträge leichter möglich, da ein (bei Bedarf 
einsetzbares) gegenseit iges Sanktionspotential Detailregelungen im Einzelfall über-
flüssig macht. 
Kul tu re l le In teg ra t ion — Die Herausb i ldung geme insamer Normen und Wer t vo rs te l l ungen im Sinne einer 
kulturellen Integration. Sie erleichtern Kommunikationsprozesse und erfüllen immer, 
wenn Probleme auftreten, die Schutzfunktion gegenseit ig automatisch anerkannter 
impliziter Grundsätze. Explizite bürokratische Kommunikationsregelungen und Schutz-
vorkehrungen erübrigen sich dadurch zunehmend. 
(2) Vier Organisationsformen 
Betrachtet man vereinfachend für die beiden vorgestellten Aufgabenmerkmale Spezifität 
und Veränderlichkeit jeweils zwei Merkmalsausprägungen (gering, hoch), dann lassen 
sich schematisch vier Organisationsformen unterscheiden (vgl. Abb. 2). 
























Spezifität der Aufgabe 
Abb. 2: Vier Organisationsformen (Quelle: Picot/Reichwald 1991, S. 291) 
Markt Unspez i f i sche Au fgaben werden aus den genannten Gründen mark t l i ch koordiniert 
(Feld 2). 
Tritt in diesem Fall das Merkmal einer hohen Au fgabenveränder l i chke i t mit den 
einhergehenden Beschreibbarkeitsproblemen hinzu, dann läßt sich in der Realität die 
St ra teg i sches Organisationsform des Strategischen Netzwerks beobachten (Feld 3). Ein Netzwerk 
Netzwerk besteht aus formalrechtlich selbständigen, spezialisierten Klein- und Mittelunternehmen, 
die in engen, stark arbeitsteiligen Austauschbeziehungen gemeinsame Aufgabenstellun-
gen durchführen. Zumeist übernimmt ein sogenanntes Le i t un te rnehmen ( „ B r o k e r u n -
t e r n e h m e n " ) die übergreifende Koordinationsfunktion (vgl. Jarillo 1988, Ochsenbauer 
1989). Die Grundlage des Netzwerks bilden l ang f r i s t ige Rahmenver t räge der Einzelun-
ternehmen mit dem Leitunternehmen. Zur Abwicklung der zugewiesenen Teilaufgaben 
besitzen die Netzwerkunternehmen weitgehenden Handlungsspielraum. Durch diese 




integrierten Großunternehmung Koordinationskosten gespart. Neben der längerfristigen 
vertraglichen Bindung spielt auch die Pflege einer übergre i fenden Ku l tu r aller Beteiligten 
für den Fortbestand des Netzwerks eine wichtige Rolle. 
Hierarchie Spez i f i sche Au fgaben werden wie gesehen aus Gründen der Abhängigkeit zwischen 
den Aufgabenträgern hierarchisch koordiniert (Feld 1). 
Clan Mit zunehmender Veränder l i chke i t der unternehmensintern zu bewältigenden Aufga-
ben werden die Abhängigkeitsprobleme durch die automatisch auftretenden Schwierig-
keiten der gegenseit igen Leistungsbewertung und -beurteilung verschärft (vgl. Ouchi 
1980). Es entstehen Spielräume für opportunistisches Verhalten und Drückebergerei, die 
durch bürokratisch hierarchische Regelungen nur unter Inkaufnahme prohibitiver Kosten 
einengbar sind. In der Realität läßt sich der Übergang zu einem „Clan" (vgl. Ouchi 1980) 
beobachten, dessen Basis eine starke, gemeinsam hervorgebrachte und ständig weiter-
entwickelte Kultur ist (Feld 4). Anstatt über die Einhaltung formaler Regelungen, erfolgt die 
Koordination in der unbürokratischen „Clangruppe" über die Orientierung an gemeinsa-
men Werten, Qualitätsvorstellungen, Normen und Einstellungen. Intensive Kommunikation 
und ein starkes Zusammengehörigkeitsempfinden sind clan- bzw. gruppentypisch. 
b) Gestaltungsaktivitäten 
Organisatorische Gestaltung erfolgt mit dem Ziel einer Senkung der Koo rd ina t i ons - und 
dami t I n fo rma t i ons - und K o m m u n i k a t i o n s k o s t e n für die beteiligten ökonomischen 
Akteure. Sie ist somit als Informationsmanagement interpretierbar. Ein so verstandenes — 
in der Unternehmenspraxis meistens von der Unternehmensleitung erbrachtes — Informa-
tionsmanagement setzt eine ständige Sensibilität für die aktuelle und zukünftige Aufga-
bensituation des Unternehmens voraus. Vor dem Hintergrund der Dynamik der Aufgaben-
merkmale befaßt sich das Informationsmanagement auf dieser Betrachtungsebene 
folglich mit dem e f f i z ienzor ien t ie r ten Manövr ie ren innerhalb des Spektrums der 
idealtypischen Organisationsstrukturen Markt, Hierarchie, Clan und Netzwerk. Dabei sind 
alle Teilaufgaben des Unternehmens in diese „Manövriertätigkeit" einzubeziehen. In jedem 
Unternehmen sind in unterschiedlicher Gewichtung alle Aufgabenkonstellationen und 
damit auch Organisationsformen zu finden. Standardisierte Rohstoffe werden über Märkte 
bezogen, während veränderliche Spezialkomponenten häufig in langfristigen Zulieferbe-
ziehungen entwickelt und erstellt werden. Unternehmensinterne Entwicklungsteams oder 
selbststeuernde Gruppen in der Inselfertigung und Kundenbetreuung arbeiten aufgrund 
der zu bewältigenden Spezifität und Dynamik nicht selten als Clans zusammen, wohinge-
gen Fertigungsbereiche für wenig veränderliche Industrieprodukte meist streng hierar-
chisch koordiniert werden. 
Frage 3: Wie läßt sich der Übergang von der Hierarchie zum Clan erklären? 
For t se t zung und L i t e ra tu rempfeh lungen im nächs ten Heft. 
Die B e a n t w o r t u n g der Fragen er fo lg t im WISU-Repe t i t o r ium. 
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